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do ohran como particulares no e~­
c!Jchan ya al sacerdote calúlico ni
lienell ré en su pal;lbra, aunque es
la palabra del EvanRelio: a los que
han ~ido su" maeSlros a los que
han corregido su inteligencia y
pervertido su corazon loca el ins-
Iruirles en la verdad aprovechando
el clesp.o qu P tiencn lle I~er, rle sa-
ber mils allte la cOllvicción de que
el mundo esta dominado por los
que saben y utilizandn pi movi-
miento de la prellsa y la acción
del libro. Hay (1'U' 0l)oner pcrió·
dico:I periódico, nO\,f'~:.:'1 novel~,
arrancando dt' SlIS manos las obras
irnrías )' desoneslas l)ara repmpla-
zarlas con inslructivas \' mOl'ales.-Tengan presente los que han
ejercido ese Illagislerio ·del puehlo
que deben marchar con su ejem-
plo delante de ~lIS [Jredicacioncs.
¿Con qué autoridad podrían aeOtl-
sejar el lrabajo los que vivan eu
ll'egados .1 la ociosidad? ~Córno ha-
blar Al pobr'e de ccollomias si se
apMcibe de despilrarros en el vi-
cio y los placeres' ¿Cómo aClI:-nrle
de (Iue se envilec(' )' arruina P'fl
las labernas los que en eleganlf'S
gabinete:; 3e embriagan como ellos
y pierclell en Ulla Ilor.ite con la
honrll de su ramilia la for!llna di'
sus padrf's' ¡,Cómn acoll!lejarle res·
pdO úla propiedad los que acre·
cierllan Sil rnr'luo:t con los despojos
de b necesidad )' la miseria, Pero
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no de San Fer·nandu. El pueblo
victoriflso y enloquecido recorria
grilando por las calles de )Iadrid,
y muhitud de oradores de ~radua.
da eSlOra arengab& fl las masas en
I"s circulos y cafés )' 1.J3~ta en me-
dio del arroyo.En el salón uel P ra-
da y alz:índose sobre pequefio ban-
quillo uno de esos improvisados
Cicerones ensalzaba los clerechos
pel bombre, sus privile¡;ios y le~í­
timas aspiracion~s ~' cantaba un
himno de glorill a la república que
lo había regenerado. Acerlaron iJ
pasar dos humildes soldados perte-
necientes :'1 lino tle los uatallones
que guarnecian a la elltonces ex·
corte y fijillldose en el predicador
callejero se permitieron decir: {(ese
que habla es el capellán de nues-
tro regimiento.» La notica cayó
como una lJOffiba en la compacta
masa d~1 auditorio; corrió de boca
f:!n boca y 'mov.idos todos por un
mismo resortp. gril,aron: «(que calle
el orador; que baje- que es CUl'a y
no lenemos ré en lo que dicefl y
predican los curas, que se baj'~,
que se uaje .•>EI pobre capellfln en,
tre mohino y avergonzado aban-
donó su cáledra fllral " se deslizó
presuroso por entre las masas te·
Oliendo ser atropellallu.
Consecuencia lógica dt' esle he-
cho es, que hace cuarenta afios
que esas masas populares y los in-
dividuos que las C011llonen, cuan-
Previo aviso se pasa á domicilio.
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alma~n~~Q.rl.no .6nchez,
llespucs di: haber perdido.& f" en
su enlendimienlO, pierde el lemor
santo en su corazón) en su alma
lacerada rormánse fuertes envidias,
codicias sin freno, y apasionarlos
odiosj palabras de venganza brotan
de sus labios y sólo ansia poder
realizarlas sin límites en sus
deseos; súla vé lo que posee y sólo
sueña en lo que le falla. Como si
no fuera C!\to ba~tallte, para arras-
trarle únell~e las sugesliones de
sus corte!Eanos que buscan en la
adulación el escabel para su en-
grandecimienlo: redimele, le gri-
tall, pobre jornalero, redimete de
ttl penoso trabajo; LuS sudores son
inútiles. porque eres UIl deshere-
dado de los humanos goces; olros
viven de LO actividad, otros sabo-
rean el rruto de lus sudores.
¿Dónde hallar ID solución de ese
gran problcma que nos presenta
hoy el mundo? ¿Quien puede y
debf" ejercer el apostolado de ese
pueblo encerrado en las redes del
sociallsloo? Ni la Religitin católica
porque de ella se ha emancipado
ni el sacerdote á quien solo cono·
cen por los insullos que contra él
han e.:'cuchado pueden cOlltenerle
e,n su verti~iutlsa carrera
'. 'Er,i"p_'Jeba de esle aserto, vamos
á re~ Urt hecho.
Er~ '~L :UlO 1868; había sido
atropellada la djt1astia df' doña Isa·
bcl 11 )' se hallaba solitario el tro-
•
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El pueblo, dice un sabio, es del
que le habla, y como ese pueblo
pn número Importantc c~la ya en-
vuelto en las redes tle la impicdad
y 1'1 materialismo, oye negar ;1
Dios, poner en duda la existencia
llf'1 alma, )' dl'sll'ozado el corazón
y vacía la inteligcncia, ele-,'a los
ojos hacia el Ser que UII tija LUVO
llar padre, busca PII su pecho las
suulimidades de la ré y las gran-
Ilrzas del amor \' 110 encuentra
mas que la nada en su corazi'ln y
..1vacio en el cielo. Fija la vista en
..1 mundo, percibe el lujo y los
placeres ql1e rormall el privileg:o
de las c1ase¡¡.. acomodadas \' en su
t1espf'cho e'xefama:yo he levantado
los palacios y construíd) la mesa
de 10'1 restines, su hija ha arregla-
do las ~9Ia!\ de l;ts serlOras que en
,'I\os viven V á ellas se sienlan:
gozad, gOl,a(I, mientras yo trahajo
tudas los días. No hay pnra mi ni
aun noche de descalJso: l,CIl dÓllrle
pstá la Providencia que cuente los
latidos de mi corazón y las canas
de mi caheza'
Al llegar el jornalero j ese es-
tado lie rasrinación que ha sido el
rruto de las predicaciones aleas,
que ha f'scuchado ó ha leido en la
lH'ensa impia y desmoralizadora,,
Recibe de 10 á 12 mañana y de 4 á 7 tarde.
11
Hoy jueves y mañana viernes últimos días de venta.
f'
Se encuentra en el HOTEL MUR el viajante de estos importantes
COIl el extenso m trario de las secciones que á continuación se detallan.
Abri,0s tll' SeilOraj mbras; Artículos de Piel, sport, recreo y religiosos; Batas, Blusas y Matin(~s; 8lJtf'ria ¡le Carilla; Bisutería; Ror-
dad~~; Bron~e5; Camisería ~ra ~~b~lIero; C()nrec~iólles ni""o; Corb,at8s para c~b31!ero y s~ñora; CorsJs; Cortinajes ~' Hules; Cl'iswl~ría; Dibujo
y PllllUra; FJeclos par3 EscrItorIO; Itlern. para vIaJe; Faldas 'i l\eraJos; Forrerla; fOlOgrarl3; Géneros de pUtltn 1)ar'3 cabttllpro, señora v niilo'
Guanleria; Joye¡'ía y Platl:ría; Ju~uetcs; Labores; Lampislería; I~alleria; Lencería; Luza y Porcelana; LUlOsj Manlelerias; Merccl'ía; MPla(lJlanc,,;
Mhcbl<.'s (Ebanistería)j Oplica y Música; Pañolería; Paraguas; Peletería; Perrurnería; Puntilleriaj Relojería; Ropa blanca Casa, ilirIOS y Sf'ñOl'flS·
Saslreria para cahalleros, señoras :-' niño~i Som!Jrerería pAra caballeros, 5ei101'a... y nirlos; Tf'jidos '! ElOilampados: Veslido... pal'a seliot:IS~
Zap".";' par, .,ball,',·o" spi.o,·", ) oi,ios¡-ultimos modelos para la próxima temporada en vestidos y abrigos para caballeros se:


















¿Vamos á rectificar nuestra política
en Marruecos' He aqui la prdgunta
que se bacen todcs loa que, ~u la obli-
gación de dar cuenta de los aconteei·
mientas que la realidad pone aestudio,
procuran explicárselos de algún modo
para que no se les tenga por poco ente-
rado!';, que ea la mas despectiva situa·
ción en que pueda hallarse aquel que
hace profesión de enterarse y enterar á
todo ,,1 mnndo, ne todas las cosas, d
quijusdam alii8.. ,
y bien ¡,vamO!: ñ rectificar nuestra
política en Marrueúos?
Por de pronto, seamos siquierll. me-
dianos observadores, por de pronto lo
que se nota es que IUR circunstancias,
Oel convencimiento, ó la8 dos cosas,
han obligado á Francia á reprimir 8U8
furore;; bélicos, aquellos furores que
parecía que babían de acabar con la
desaparición del último cabilell.O en breo
vísimo plazo.
Hay, pueH, rectificación de conduc·
ta... pero no por nuestra psrre.
y si recorda:nos que eso 8iI lo que el
buen sentido aconsejaba, no podemos
menos de felicitarnos de ese resultado.
Francia estaba equivocada.
Y"arruecús no puede 8tlr dominado
así, con la prontitud }' rapidez que
nuestros gallardos vecinos apetecían.
Ellos habían Il~gado á creer, que con
un08 miles de hombres, un Drude y un
globo cautivl:'... ¡todo hecho! Y DO hay
tal.
Aparte que eso no era 10 concert.ado,
baNa un poquito de .. atrevimiento en
la actitud, había también inocencia y
candor paradi,iacos en suponer que de
eso 86 toma posesión con tanta sen-
cillez.
Lo agradable es que se haya vemdo
á reconocerse así, sin que se agravasen
las pequeñas discrepancias que por un
momento nublaron el porvenir de nues-
tras relaciones con Francia, y haciendo
posiblequ6sc lleve á cabo la millión
civilizadora (?) de Europa en Marrue·
cos, sin complicaciones sangrient.as, ni
conf1icto~ extraordinarios
(IOh,sombra de los bigotes de Gui·
Ilermo!)
"" "Loa taberneros est:in en asamblea,
y lo más intere'3aote de FU reunión
está eo que bao convenido en que la
Uu automóvil mató hace pocos días
á DI) infelíz nillo de nueve al1Os.
Euseguida se publicó el oaudo nú-
mero ti, regulando la velocidad de ;OH
automóviles.
Es tan oportuna la publicación de
esas disposicionos. ~que, contándolas,
lIe sverigua el número de víctimaR que
ha hecho el automóvil.
A traoseunte muerto, bando puesto.
Hasta el próximo aplastamiento, que
será el fúnebre anuncio del pr6ximo
gando, y la señal, más triste aun, de





trado en mi S S. olla actividad y una
buenn voluntad de complacer y re·
compensar el celo que S. S. deroue.t.ra
por esa provlUcla.
Eo efeoto, las:pretensionell del ss\or
Duque de BiTona son lall misma. qne
en nota detallada me hao entregado los
Sres. Bhcenas y Piniés, que ambos las
sU8cribeu Tomo nota ahora de 1108
otras indicaoiones conoreta.. que S. Se·
ft.oria me bace respect.o á Obras ptibli-
oa8, y, sobre todo, de la r3paraci6n de
la oarretera de Jaoa á Pamplolla, y
tenga S. S. la seguridad de que con
mucho gusto procnraré complac.erle.
Ayer le rogaba que me perdOlll'rl es
t.a falta de cortesía, y yacomprenderá el
Sr. Minislro los motivos que obligaron
á hacer mis preguntas, sin qn~ yo atri-
buya á descort.esía por parte de S. S. el
no haberla8 contestado, porque de
ellas no tenía conocimiento. y e8to me
hace modificar algo las l"onol08iooel
de ayer.
El último día hablaba eo represen-
taCIón del Sr. Bároena, que venia del
distrito de Fraga, y que como le ba-
bia recorrido, habia sido testigo pre·
sencial de las desgraoias que le a6ige~;
y como también coinoideo.8US ~Otl­
cia!' con las que me dao mla amIgos
de Jaca, aquel!o me impulsó á haoer
las preguntas en la forma que lo hice.
Pero como el Sr. Bároena traía unas
conclusiones tean OOLoretas, porque él
había visto las desgraoias causadas por
baber pasado por los sitios en que oou-
rrieron, yo me permi í leerlas ayer en
esta Cám!'.ra, para que los Sres. Seore-
tariol!! y la Mesa las traollmitier&n á
S. S. y al mismo tIempo que haoía es·
tas indicaoiones, me permití alguua
más, extensiva al distrit.o de Jaoa, por·
que aun :goorando 1M determinacio-
nes que los representantes de la pro
vincia de Huesca babían t.omado, y siu
que yo entre á e:uminorlas ni en poco
ni en muobo. tengo motivos más que
fundados para suponer que, por lo
que se refiere a! distrito de Jaclt, no
se habian heoho más petioiones que
aquellas queyo con anterioridad ven·
go formuiando respecto á alguu&8
construociones de oarreteras que hace
tiempo tengo solioitadas
Su selloría las oonl,ce, f lo único
que he beoho ha sido reDo~ar, no por
la acción parlamentaria, sino por una
sencilla indioación que me permití ha-
oer, mi ruego de que lIe oonstruyeran
esas oarre1;era.s, oon lo cuallle aliviarla
á lu clases menesterOl&s, además de
que son obras de absoluta neoesidad.
L08 dalios causadol por el temporal
en el distrit.o de Jaca no es menes-
ter relatarlos; el ferrooarril está inte·
rrumpido, los rios e!ltán desbordados,
1&8 oarreteras se encuentran intranli-
tablea. En la de Jaca á Pamplona, oon
que sólo se mandaran reparar 105 des-
pedeot.o8 que IllS aguas han produoido,
. se proporcionaría colocación, amparo
y aliment.o ti. los obrero' de Jaca, y las
otras do. oarreteras se refieren prinoi-
palmente á sitios dondd no puede lle·
gar la accióD oficial más que en esa
forma:
Se iniciaron las obras, pero suspen-
didas despnéa se bao reanudado en
parte por adminiltracióu, y lo únioo
que suplicaba, y soplico á S. S., e8
ql1e esas obras que boy día, según ten-
go entendido, pueden seguirse por ad-
ministraoión, porque bay fondos, Iie
continúen.
Ellto es lo que tenía que manifestar
al Sr, La Serna, á quien agradezco
qDe se haya adherid.> á mi ruego, por-
que yo aquí no miro más que el bien
com~n de los intereses de la provinoia,
y especialmente del distrito de Jaca.
El Sr, Ministro de FOMENTO (Gon.
diez Benda); Pido la palabra.
El Sr. PRESIDENTE: la tiene S. s.
El Sr. Ministro de FOMENTO (Gon·
diez Beaada): Yo creo que el Sr. Du-
que de Bivona no babrá. visto en mis
anteriores palabras ni sombra de mo-
lest.ia por no haberme avisado S. S. el
ruego que formul6 ayer. Hubiera de-
sell.do enoontrarme en la Cámara, por·
que este e8 uno de los ruegos que no
necesitan aviso previo, y senti DO ea·
tar presente para expOUdr entonces 4
S. S. las manifestaciones que expongo
abora.
Por otrli parte, S. S. no puede dn·
dar, porque repetidamente ha venido
in8~ndome la ejeouoión de obras para
la provinoia de Huesca, singularmen-
te para el distrito de Jaca, y ha encon-
ena o
pago inmediato de las expropiaoion61
pendientes en Fraga.
El ministro dI' la GOBERN ACION
manifestó que transmitiría ·el ruego
del Senador al ministro de Fomento y
que babía pedido al Gobernador de
Huesca uua relación de lae familias
más uecesltadas para acudir al sooorro
de lal! mismas.
De nuevo trató nueltro amigo pn la
sesión del día siguiente el asunto cou
motivo de las manifflstaoiones beohas
al contestarle el Sr, Ministro de Fo·
mento y que á continllaoión [trasoribi-
mos.
EISr. Ministro de FOMENTO (Gon-
zalez Besada): Aproveoho la ooasión
que me brinda el ruego dt'll Sr. Serna,
I?ara recoger también las mllouifelltaoio·
nes del Sr. Duque de Bivona, heohas
en la tarde de ayer, á las cuales no
pude oontestar, por lo que me perdona-
rá S. S., pues no tenía noticia de ellas.
En efecto! ooinoiden todas las de·
mandas en asunto de tal impcrtanoia
y premura pan. la provinoia de Huea-
ca, porque las petioiones oonoretas
formuladas por el Sr. Duque de Bivo·
na son las mismall que hace dias foro
muió la Comisión de Diputadoll quel
en unión del Sr. Serna, tuvo á bien
dirigirseme en el Congreso particnlar·
'nente, para elJtimular mi oelo en asun-
to de tan extraordinari.o interé!.
Conocía al detalle algunas de las
pretensiones que se han becbo, porque
no solo 1;ienen los lDgenierol jefes de
Obras ptiblicas lie las provincias dam-
nificadaa iustruciooes conoretas re.-
pacto á los oréd.i.tol necesarios para
reparaciones urgentes,.ino para &que-
Hu obras que eatáu en disposici6n de
haoerse, á las cuales, puede atender el
Gobierno, aunque lea ajecutándolu
por Administraoión, con objet.o de fa-
cilitar tnbajo á la mua obrera que
ha quedado en shoaoión penosa.
El ~r. Ministro de la Gobernación,
que con gran celo ha acudido á los
gobernadores civiles para que de
aouerdo oon los ingenieros de Obras
públicas le informen, me ha tranlmi-
ti do las pretensiones concretas que le
be formulado, y tengo la seguridart de
- que están en mo.imiento para resol-
verlas prontamente, habiéndose gira-
do ya cantidades pequefl.a9 para esta·
blecer las comunioacionell iuterrompi-
du. Se espera el preaupuesto de la8
reparaoiones definitivas que ha de re-
mitir el ingeni~ro jefe, y se acelerarán
los trámites para saoar á subasta las
obras que no sea pot'ible realizar por
Adminisiraci6n.
El Sr. Duque de BIVONA: Pido la
palabra.
El Sr. PRESIDENTE: la tiene S. S.
El Sr. Duque de BIVONA: Perdo-
nará el Sr. Ministro de Fomento que
no le haya avisado ayer oomo era de-
ber de oortesía, para hacer las pregun-
tas que iba á. dirigirle, pero las noti-
cial que babía reCibido eran de t.al
uateoraleza que me obligaron, cono-
ciendo la amabilidad de S. 1:1.,' for-
mular las pregontas que hice.
R. L.
No prNendall j'!lt'IlS:lI'!!C, esos
ralsos maestros dl'l pueblo, dicién-
donos que l~ han cO)lccdido lo li-
bertad f intlependrncia; que !e
han elevado en lo jr.rarquia social
('on el dereecho de sufragio; por-
que f'SOS privilcKios si hall podido
ala~arle no le s:Hisracrn romo pro-
b3~emos I"n otro arliculo'
I
u ue e lvona en e
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Xtu'Slro querido ilmigo el Señor
Otlque lle Rimll3 qu(' Clln infati-
~ablr c('lo \·ienc consLantementr
ncupillldose del dislrilo dr Jaca é
illter~scs de la I)rovincia, huyen-
tlo en todo momento de prestar
margen il desafinados solos de
bombo causados pOI' aduladQces in-
censarios, apenas tuvo conoci-
mienlo de los estrll~os y perjuicios
o..:asionados en el Alto A"agóll por
t!l pel'sistente temporal de aguas,
interpelO. al Gobierno en el Sena-
liD, solicitando pI auxilio oficial
para esta mOlluuh y llrovincia de
I-Iuesca como medio de aliviar los
tristes efcclos que el! los campos
han Ill'oducido las aKuas.
Al efecto en la sesión del Sena-
do celebrada el dia 30 de Octobre
úlLimo, concedida qu.e le fué la pa-
labra, trató el señor duque de Bi-
vana, de las inundaciones en esta
comarca donde los labradores es-
LflO arruilladns porque lasltierras
han quedado en condiciones de
no poder dar la eoser,ba, máxime
ante la persistencia del lemporal
que impide realizar la siemlJra,
explicando su inlervención ¡j pe-
sar de no ostentar en las Corles
repre~entación aragonesa, ¡wr los
muchos requerimientos que en di-
cho sf"ntido se le han hecho.
Dijo que en eal;& re&iOn los dafl.os
cauladoll por 1&8 inundaoionel son enor
mes y que no blllegado, sin embargo,
á 1... 88fera. oficial88 ninguna queja ni
petición, oontrutando con las que ban
formulado otra. regiones, tal vez me-
nos c"lltigadu que el Alto Aragón.
Expilca dioba cirounstancia por el
ceractcr de 101 aragoneses pooo bullan-
guerol, muy patriotas y sufridos y
enemigos de pedir y lamentarse.
~anifestó que el Gobieruo está obli-
gado á atender al alivio de la comarca
del Alto Aragóu, del cual cuanto se di-
ga para trazar su sitlla"ión angustiosa
siempre estará muy por debajo de la
realidad,
OOUpOS8 I\espués muy principalmen-
1'& de J ica y Bolt&ll.a, donde las cOfle·
ohu ban quedado oompletamente des-
truidas por un aft.o y ouyos labradores
quedan condenados á sufrir los borro·
res del hambre si el Estado no aoude en
su auxilio, pidiendo en alivio de tales
malel la pronta aprobaoión de dos ca-
rreteras haoe tiempo pendiel1tes en el
distrito de Jaoa.
En cuanto al distrito de Fraga inte-
ree:a la con.traooiÓn de obras públicaa
y el envío inmediato de reouuos pe-
cuniario., defendiendo así milrmo que
lo antea poaible oomiencen 10'1 trabajos
de la oarretera de Mequinenza a Sari-
i\eoa y conoluyendo abogando por el
hay más: el Ilucblo pidf" aspir:lcio-
neii legitimas, of"ce:iÍla la protec-
ción y merCCt~ que se le ayulle
cuando prele1lde r'~Kenerarse pOJ
los m~dios del trabajo, l:l instruc-
ción 1" la ('conomia; pf'rn si en \'ez
dI" apoyo encuentr:Hl desprecio y
tirania, se t1eses!)f'ra y ambieiona
rf'alizar la!) exageradas I"speranzas
que proceden df" sus pasiol1('s,
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podido re~lizar las faenu de la siem-
bra, que de.de luego ya se ejecutarán
muy avanzada h. épooa, dato que por
ti 8010 bacfl pr8lsgiar funestos resulta.
dos en lB reoolección, habida conside-
raoión de que los oereJ.le•. en tierras
friu coal son lu del país, ¡jeb{an ya
hallarile enLerrad08 y nacidol'! para re
Slstn 1&9 den8':lplanza!l de nueJ!tro
largo Invierno,
Si laB lluvias no ceBaran y las nievea
comenzaran á oubrir el eampo, la !uem.
bra s", haría imposible. y solo eo Mar
zo podría efeotl-arse la de tardanol
• •
Calla nunca vista y que cansaría la rni.
na del país esencialmente agrícola.
Con este motivo algunos labradores
se han acercado á nOlOLr08 para que
preguntemos ¿E~iste en Jaca la ber-
mandad de Santa Orosia tao solíoita
otral veces en rendir tribnt.os á la Pa-
trona eu caS08 analogos?
La oolocia espali.ola residente en
Buenos Aires ha vneho ¿ hacer dos im-
portant8ll donativos destinados á soco-
rrer á los perjudicados por las últimas
inondaoionea.
Con destioo á Málaga han remitido
al Redor Mellado veinticinoo mil pese-
tas para la 'oonstrucción de calas de
obrer08 laa cuales serán lorteadas en.
tre 108 mism08; y otras veinticinco mil
para 108 pueblos de Catalnfia.
Pf)r real orden de 25 de Octubre últi-
8e han modificado varios artículos de
las instrucoiones reglamentarias para
el lervioio de verifioaolón de oontado-
res de eleotrioidad y gas, en el sentido
de que las CompadfaB lumiJustrantes
de fluido para el alnmbrado no pueden
peroibir de los oonsumidores ó abona·
d08 ~antidad alguna por concepto de
alqUiler del oontador, derecho de veri·
fioaoión, fianza, enganohe, ni por nin·
gún otro oonoepto que· se refiera á di-
ohos aparatoso
También la prohibe que las oitadas
compaftías oobren, fuera del consumo
de flnido que aoule el cootador, on mi.
nimo mensoal, oomo lo venían verifi·
carodo, debieodo optar bien por el tao-
to alzado ó el consomo por oontador.
Como dioha reforma ha sido intro·
duoida de oonformidad con el Conllejo
de Est.ado, taoto el señor ministro
como la Dirección de Agricultora, In.
dustria y Comercio. están conformes
con la oitada reforma, y es seguro que
no será modificada.
.Ya. saben. poes, los abonad08, y el
pnbllco en geoeral, que las Compañiall
no tienen J&recho á exigirles cantidad
lIolguna por los conceptos expr811ados,
y deben, si las Comp:dH:l.S exiegen el
p.go formular la reolamación ante el
gobernador civil de la provincia.
En los EBcolapioll y como en aliol
anLeflorell han qnedatlo abiertaB las
olases para adultos.
Reoomendamo!! eficnmeote á 10>1 pa-
dreS de fllomilia y maestroll de tallerell
pongan ouidado especial en enviar á
el1as á sus hijos y dependientes.
NOTAS MILITARES
Se ban aprobado las comisiones de.
c1.ar§ndolas iodemnizables, correspon.
dIentes al mes de Agosto próximo pa-
sado, desempeñadas por el per.:wosl uel
Depósito de Armamento, Comandancia
de Ingenieros, Administración Militar
de esta Plaza y Zona de Ruesca.
=A los Segundos Tenientes alum·
nos de laB Academias de Artillería é
Iugenieros, se le8 ha concedido él au·
mento del nuevo Bueldo. ti contar des·
de el mes de Mayo próximo pasado.
=Se autorir.a á los Jefes de Cuerpo
acti.,o del arma de Infantería, para
conceder á los Jefes y oficiales de 108
suyos respectivos que ie8.n plazas
montadas, 300 pesetas de anticipo para
gastos de montura, siempre que estos
las iIOliciten.
Gacetillas
RemaR tenido el gORto de aalndar á
D. Yariano Sánohez repreaentante de
los import&otíBimoll a(maoenes de MEI
Siglo" de Barcelona, quien permaneoe·
rá en ouestra oiodad hasta el próximo
itábado, recibiendo en el Hokl Mur 101
enoargos que se le confieo relati,.ol á
laa múltiples y variadas 8ecoionell á
que ae dedica tan popnlar calla, que
por ..-ez prim.era vilita esta plaza.
Dicaae qne debido á las aotivas gea·
tion<ll de nDestro querido amigo el
Sr. Doque de Bi'fona, muy pronto lIe·
varán á oabo en el distrito de JAoa al·
gunal obras públioas, oomo medio de
oompensar los perjuioios IOfridos por
el duro temporal de ago&l que viene
a&lItigaudo á eet& montaña.
En los días 23, ~ Y2S del oorrien~
le efectuará en esta oiudad la reoau-
daoión de oontribncionea é impo6lito.
del Estado oorr88pondientes al ooarto
trimestre de 1907.
La Gaoeta ha publicado una ley del
miniltro de gobernaoión aotorizando
al gobierno para aplazar la renovaoión
bienal dl3 10B ayunhmientos hasta el
afio próximo de 1908, dentro del oual
.e fijará la fecha eO que hayan de tener
lugar la8 elecOlon88 mUDicipalee.
La persiltente lluvia qoe baoe mes
y medio 00 oesa en esta montoaiia, tie·
ne jn.tamente alarmados í. nlle.tros
labrador8l, pues debido á ella, no bao
La importante villa de Anaó conta·
rá muy pr-onto con una otilisima me·
jora oonsisf.ente en la implantación
delservioio telefónioo, cuyos gastoos de
establecimiento los snfragan los ma-
yores contriboyentes en provecbo de
todos 1011 conveciool, eocootrándose
los trabajoB tan adt'laotados.. que á la
mayor brevedad se inaogurará el .er-
VICIO.
Felicitamos á la rica villa alto ara·
gonel!a por ello, ya que merced al te·
léfono se pondrá en rápida comunica·
oión con otras regiones en donde los
ansotanos Buelen tener constantemente
graodeS' intereses
La Janta clliticadora Je aspirallLes
á destInOS civiles del ramo de Guarra.
ha anuuciado !a vacante de las plazaB
dealguacildel Ayuntamiento y1Juzgado
munioipal de Berdúo, dotada la prime.
ra con 245 pesetas anualaB y la segun-
da oon los derechos de arancel.
Pueden aspirar á asta!! plazas los
sargentos en ao&ivo oon leifl aftos '.le
lervioio y cuatro de empleo y los sar·
gentos, cabos y soldados lioenoiados
oualquiera que llea el tiempo servido
en activo.
la ~reDSI,. y con elfo l!Vd:ng'lizOfGJt tanto y
qUId. mejor que mlnLeoiéodo.¡e recluido§; en
sos Iglesias: que lo! !lolc&rdotes qae eareeen
de coodicloaes para escribir, difuodan lo
que ot~ compusieron: que cuaDtos amen
las eOIeOIOUS de la IgleSIa, y deseen el rei-
nido social de Jesucristo. seglares b Slcel'lJo •
~' leudan' l. prensa 11 en drompell for-
mldable--eomo la llama-A cuyos sonidos 116
derrumban los muro- de In nU61'U Jerieós.
AéJto se redujo la conferencia, esmaltada
con multitud de imageoes, exoroada eDil nu-
mel'Olisill1n citas ydeseovuelta con cilrid.d
r eloeueoeil; ! excitar al C'Jero en geoenl y
eo especial al que tiene cnra dt' almal, 11 Itlr
periodistas para (fue f¡ la postre paedan decir
coo Pitrre l'Ermitt, coyas palabru cila: IIYo
»me hice periodista por que soy sacert:lOle y
.no llegaba hasta bastantes almas, y com-
.prendí qDe la regeneración de nuestro qne-
.ri.do pais solamente podría obrtrse por me·
-ella de una prensa popular y religiou.1O
Felic:ilamos al anliguo periodista J bOJ
iluslre Prelado, por IU «loferencia 'i por M-
tas nuevas orieoLtciones que da l 111 inteli-
gencias de!Q clero.
• •
Uno~ Kolp~C1tos que en el hombro
me daba el simpático Paco Guín, me
hall sacado esta no,·he frente al 1060'
gan ,le la reflexión tln que e$taba
snmido.
¿Saben V. V. lo qué es el Tobag/lfl;t
Poes una elevada toorre con una escale·
ra en espiral por donde se sobe muy
despacio y penosamente, después de
haber pag&do parl que le dejen á uno
poner el pie en el primer 8soal6n,y una
rampa también en forma de espiral
por donde se baja en uo instante;
es decir, algo COIIlO lo que laele paaar·
les_ á algunos politieos ooasionales;
pagan por que los~presenten en nn
distrito, llegan penosamente á la elec·
oión andaudo palo trELB paao oada uoo
de los peldaftos de la penosa. espiral ó
calvario, de pueblo eu puebl0"J ouan-
do más altos lie oreen y segurOB pareoe
qoe están en lo alto del TolJogan poli·
Uco bajan rápidamente al HUelo de la
insignifioancia, también politioa al
simple empuje de alguien que' por
dereobo propio está en la oima.
H'"a sido y eB elta una diverttión que
V. V. no saben el públioo que atrae.
Abora que no sé Bi Lodos 6losofan oo·
010 yo frente á aquellas espirales de
tabla.=Z.
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bernas del ouen'e oolgante, Casa blao·
ca, el Arrabal y la <IstaOlón ¡fe Oappa
y a8í los obreros al Ir .. ellal 'te oxile.
nadaD; ona vez en ellas empioarlao el
oodo como baoen en los oafé8 101
seftoritos, y al volver de ella" lJe ddspe·
jarian compl"tamente Ji alguno babí.
salido calamllcano. E~ deolr Be daría
gusto al In'1tiLuto 1.. reforma't socia-
les, á lo" taberneros, y á LIl. Oierva.
Tra"la¿o e;¡ta ~oh('ión i la aut.oridad
ó li. quien corresponda
•
La acci6n del Sacerdote
en la Prensa
••
ZARAGOZA Debemos ~ nueltros lectorei, una reteiilde 11 Conferencia que nuestro sabio seDar
Obi.po dió bajo el tema que eoeabeu 611.1S
Palió el domingo último sin altoera. lineas ert la .AlIOOilción de Ef.lesibticos ,ara
oionel del orden público y 1011 taber. el Apostolado popula ... de BarceloDl ya fé
que al C:llmplir nuestra promeu, elperimeo-
Deros y IUS similares oerrarou oomo tamos inmensa satisflcción, no tanto, ~r
un solol hombre, t.odoB SUI est.,bleci· bailar UDa ocuión mls. para hacer ju.tlcia
miento., ann aquellos sit.uados á mil.· en el Excmo. Sr. O. Antolio López Pelaet y
yor dletlnola de Zaragoza, ya en el ex· lacerla, uniendo anUe!tros juiclOl pal.bras
Lurradio; pero hay UD lintoma que 4e elogio r.umplido J de .cab.d. al.bauZl
hace pensar que el préximo día fest.ivo cual el oplli;c.nlo de aquel titulo lo merece,
lIoocnrrirá lo mismo En la reunión sino además por sernos gratisimo en el.tre-
celebrads aqní el sábado hobo verda. roo J objeto de todu nuestras~redileuiones
dero empalio en bacer constar, que el ~~~~a~~~":::~:i~:~I,I~~,:~c:ij~
cierre obt'deoía. no á la impo.l,ición del de la Iglesi., nos creemos c:omprendidos y
Goberuador, ,ino á la promesa dada á c:omo dirigidas ~ nosolros tambiéo, aeeptl.
108 oomisionados de M.adrid de que ELBí mos sus enseñanzas.
lo harían: y oomo da Madrid lIegán No cabe duda que el mundo d6 hoyes el
notioias poco trauquilizadoraa para el mundo de la prensa periódica; y queaea por
gremi", pues de la conferencia con el que nuestras inteligencias pequeñu y dege-
.Mioistro de la Gobernaoión no se ha nerad3s, no pueden abarcar los grandes pro-
gacado otra impresión SiDO que el Go blemas de la: musofia; ~ porque la frivoli-
bierno no oederá el1 su empelio de que dad de nuestra actual manera de vivir, pug·
ne c:ou la tranquilidad Ueposo que l. meta·
se cumpla el descanso dominical con fisic:a requiere; sea por que ineptos para
todas sos conseouenciaB y esto lo con- pensar, ó cobardes para querer, la mayoria
.lideran leBivo los taberneros, y como de los hombres actuales, preferimos loues·
además pareoe que ha habido alguna Lros propios juicios y á nuestras propias inj·
frase dura ó molelta, para los que lIe ciativas, las iniciativas y juicios de los demb
creen ofendidoe y oomo aqui en España sea por que en el vertiginoso vivir de la so·
todo lo haoemos por lo miBmo,es de es. ciedad aClual, no haya tiempo para más que
perar que el domingo;próximoseabran para repasar diariamente un par de hojas de
1 b d · pa()61 de no mucha u,lensión, el lo cierto.as tI. ernas y haya oonatos e Jaraoa que de medio siglo á esta parte, el periódico,
oon la consiguiente concentración de la revista, el folleto, yel diario &OLre lOdo,se
la guardia oivil que e8 laLJUelliempre han enseñoreado del mundo, y por ellos, por
palla el pato. los ¡v.:riOdicos, pensamos, sentimos y quera·
Un conoaido mío proponía elta ma· mos hasta el punto de poderse cla'lftcar a
liaoa un prooedimiento para quedar los hombres en inclinacivnes y obras con &O-
bien oon todol,que no deja de tener BU lo saber el periódico que a di.ric leen.
fundamento y ... lO graoia. Puesto que Y.esta verdad que reconocida quedó por
las tabernas,.deola) debeo oerrarse pa- nnestro Señor Obispo en olro de 5UJ libros
" que el obrero no se embrtttezea--be... le ha sugerido el pensamiento de la confe-P"..cia-l que nos referimos.
biendo y pueda ir á pELBear Qon lo que Pues si solo el Periódico es capaz hOJ de
reapirarfa el aire puro del oampo y no transformar Alos individuos en su peD~r y
el infeotoo del bodegóo, que le dejen en su querer, que los sacerdotes que sabea
abrir 101 domingos solamente las tI.· hacerlo les bablen y predk¡U60 por medio de
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taberna el el café del pobre. y no det)e
::errar8e 1GB domlUgos
¡Con tal de que 00 se vayao á cerrar
los domingos los cafés, considerándolos
como la taberna del rico!
COn mi voto en pró.
•• •
Una nilla de catorce años ha envene·
nado á toda su familia, echando fósfo-
rOil en la comida.
Dos cosas me extraftan La precoz
perversidad de esa enveneuadora de ca-
torce alios.
y la dureza de paladar de ella familia,
que no se eolerl:t. dfl SI t"o uu guisado
hay ó no cerillas fosfóricas, hal'!talque
nO queda del fatal condumio ni ~ur.p
pizca
A. !lna farnila asi ea la ~~nvenena de
cualquier modo
•
" "Ban parecido, según dicen, los auto·
res de la babilíililDa estafa de 265.000
pesetas, de que acaba de ser víctima el
Banco de:Espali.a.
L08 detalles del suceso acreditan que
el antor, Ó autores, del robo, son ver-
dader08 artistas, verdaderos profesio·
cales, ::. quienes convendrá premiar,
como se hace con erúditos y sabios en
otrOti ordenee y ramos del1laber. Estos
á la Academia. Aquellos á la Cárcel.
La policía, eeta vez, se ba portado
mejor que de costumbre.
Ha tenido uu aUJ:iliar poderoilO.
Loa dip.z mil duros ofrecidotl al des-
cubridor de lb que, de otro modo, hu·
bise permanecido, quizá, oculto toda. la
vida.
y DO es 4ue yo encueutre eso mal.
Hágase el milagro, como quiera que
Rea.
E-ero no puedo meoos de recordar á
.aquella iufeliz Viceuta Verdier, dego·
Hada en su propia casa, en pleno día¡

















El Pr('si· qUI' ron ('1 ffiNcado triguero tan ¡nti·
marnentt' 1'1 tiempo se relaciona y ea
- la" ~'8ria\ltes dI' este tif'oe ",quel "U8
alteraciollf'¡.t. Persistet'n nuefltra comar-
1'8 el régimf'n lluvioso, por bre"clI dias
interrumpido..,. rie nuevo nU8.c¡lroa la.
bradores F-uspenderllas faeuas 1\1" la :8iem
hra, ('onRicto que cada ciia que pas"
m{is gravedad eotrafta, pues si como
casi es ¡;¡eg-Ilro á las lluvias COpi0888
que hoy riegan, y anegan oueslro:sue-
lo. siguen las niBves, tendrán que de·
sic;tir de aquella viéndose privados
en su di.l de una de las principales ri·
quezas de la montaña Alto·aragonesa.
Esto previsto, 108 tenedores matié·
neuse con firmeza en 108 precios ya
bastante elevados que rigeu en nues·
tro mercado; á él llegan partidas abun.
dantes. pero ebto DO obsta para que too
da'> se vendan en las condiciones mrn·
cionadas.
Los precios que rigierou soo 108 mis.









ha rpcihicln Iw1\ofa lempo rada tll'
invif'rnn, 1111 C"li>ff1'PI\) ~lll'litl(l 1'11
BO(M dI' aln·i!::o <' iirr.lorln... rnal'-
, '"'.
C:l «Hmitofll). . /;
E';IUras. calol'Ír('I'<l:'~ v Jll¡m:'l" al'-






PI'i1t:liea Inda.; las n!ll'l'ilcionr.¡
tif' su pr(lrl'sioll. ExtracI.'ÍflIw.; :-in
¡Iolur. ,'rnp:l~Il'S, (lI'¡jjca('iOlll''; ~
limpiezfl dI' 1:1' dl"lll:lflllra.
Oipllv's dr~de ;) 1'1'';l'la .. , drnla-
duras complt'(:"H dpsdl' tOO lJt'srta~.
Antonio Sánchez
:-:'e arl'irllrlall los 1H'1·l(·ltl't'irntrs
al monlr dI' ({(,llartr» siluado ;1
st'i., kil¡llllt'tl'o~ tll' 11\11':'>1':1.
1IlrOI'mar.1 ,losl' Lop('7., Mayor,
R,Be.l.
Desde priml'ro dt Noviembre qued
/(1 COfllO en aijo.'! anlenortl la' e
de rpliet'u, dIbujo nalur. d
paisaje y {[are,; ,¡,,¡do ''-''
par'!' arle.tano, dl1..7 ~.m*~ media dl
I
la nocM. \t" ~ ¡,
CftJ.!t t'1Jetial 4i&f'" y ptntura para se·
ñonlal de 1I tUl lillna á 1 de lo larda
! Precio,tt01lómicas --BELUDO, t8




para I,9S. consumidores de
,4I()(;olate
~ ....... r-'"
En el Co_rci!¡'«EL SIGLO»
de la Vda. d~'6A.'}l-fhez-Cruzat:
co~tinuar.l ~'entiié'~~eaquel al
mIsmo precIo qutr s¡ apesar
de la gran ab:a qu ha sufrido
el Cacao, pri nci pa l e1emen to q uc
emplea esta casa pora la elabo-
ración dcl chocolatc á brazo.
Desde la fccha sc arrienda una
sala con dos alcobas en la casa
número 24 de la calle de San
Nicolás. Informarán en el se-
gundo piso dc la misma.
IMP~RTANTE
SE ARRIENDA desd .. la ftcba la
('&~a uúroern 3 rifO lo. c~ t.a)'or, con
\¡ouita.~ r cómodas~ \~t".,. Diri
girsf' á Joaq :\feu~' 'l::J'
Hotel ~ILu~
Il,.,:.v·ri-·I'.Ieo-. 74. ZARAGOZA. _., ,
(;(I ..u7'1, ,',ha t1rl J/enlJdo. En




En las Escuelas Pías
SOCIED.I\cD•
"NUEVA CARNICERIA"
S(' conVo'~ por ¡;¡egunda vez á los
s('fiores accionistas de e..ta SOCIedad
:í la Juota General que ~ 'odra lugar
f\: 10 {¡ las seis y media dE' la tarde,
1"11 el Salón de Sef:iou('f: elel Excelentísi·
IDO Ayuntamiento. El objeto es tratar
de asuntos de ioteré~ y COOlplir con lo
ordenado por uno (le los articulo\': dE' 109
Ovlto. 1'11 hollor dr San J(lRé rlp (Jara· '
Día H. A la" 4 dr 1:1 tardt' Ros~rio
\' :::;alvecantados por In,. niiios. M la~
F}.;cuelas.
Día lO, A la~ chez ~. media Misa
SI'\\'1I1II(' ('alltada por la Capilla, con






Escribiendo á M, Campi,
Casella 548. MilJn (Italia)
todos reciben GnATIS
sccreto para ganar en-
seguida mucho dinel J.
E'i'.ANCe¡~A DE ¡,:r<&¡'¡:>1
LUTOS E~ 24 HORA::;
Sp liiwlIY limpian lo'i .... i~lli(,lI
t"$ ¡.!;c··lJel'u,,:
Trajh di' ~ah<l1irl'(l ~ lIiilll, ,,0-
brNodn,:" (',lilas, rllSU", l'orbala ...
ll·\'ita:>,impel'llH'ahlt·':;'. J1l<}nl('O~, S(I
IaTI <l .... ha Ia II d ra fI(· ... , hui 11 a:; ...01l111l'l'
I'OS ti 'III'U, l'arni:>I'I<lS. fIja .. , \"I'sli
t111SSl'llnra, lalla, al!!",it"1l \" ,,/,.!;I.
lIl:lnlil '! .. dI' hlonda ~ l'Il(·;¡jf', \.t'.
In:" 11.,1l1Iu~, ;:lIarHI'~, 1I1;ullo¡)r :
Jl\l'dia .... toquilla,.¡, raldlllH'S lliiin.
1·lll'lirlCIJII·.~, colchas, pailllc'IOS. la-
W·ll':'. hoa..;, plum;l";, I1'1a.; elf' lan;,
pa,¡" ... , fa~;l-;, p:lil(,lf'''. '·fl:i('S. 1'\\'.
Precio,; Ilaratisimos. :5e responde de
108 trabajoll. Para encargos dirig'irse ¡Í
Sil repreRcntonte en Jaca
Comercio de Tejidos y Ultra-
marinos de
JO~li, \1.' CmJ\i~,-ll.\ ~Olilll
ABOROS MINEBALES 'ALMANAQUE
DE VARIAS CLAS]':S, PRECIOS y Gl\ADUA0.IONES
p,'epaJ'nClos especialmente para esta región por los se-
-llores
Depósito exclusivo para Jaca y su comarca, en esta
ciudad, COMERCIO de
Josa lacasa Ipians, Mayor, 28
Corella Agelet y
de ZaJ'ag'oza, bajo la dirección de
TrAGO CORELLA.
Santoral y Cultos
8 Vitl'IIt$ :;lo~ AII'Janc.lro, n.~Illf'II'¡o,
Teotlc 'o mrs . ~ Agripino, ob
9 ü/ladO.-~IOS. TllJerio } Tlirón mar-
lirps, Islo ~ Probo. ohs. y S<Jnlis Florencia
y Olimpia, Illrs
10 t nomJngo ·.stas. 8orur.,eio, Feh·
riJno, Valenlin y Yictorino, mrs', MarliD ~
Tonbio de Liábana, oOs '! :530131 EIIlf'slina
Virgen.
En la no\'ena de las Anil!la~ ~lledlcar"á
f'l ('..oadjolol O. Carlos Quintilla.
11 1.UJlt•. -'lOS. ~artiD 1, papa. Aurelio,
oh~., Cristina, mI' )' Emilianoob
l~ Marta.-:"IOs Arcadio, mI'. ~i,'o'ás,
ll.llla ~ E,uní.tJo tle KosLka,jesoita.
13 ,.liercol',t.-Slo~ Clementinu, Mera-
rlio y Serapio mrs ). :'11M;, ,'cncrand.!. \'ir·
gf'1l y monja.
f'¡ Jut,·u.- i'tos Eo~enio 1, Féli'\ Y
Marino obs, Leomio mI', y :-Ia, Elisa \-irgen
cartuja.
SBCCIOK DE .a.RURCIOS
